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1創業期 2危険を伴う成長期 3安定成長期 4成熟期 5今後の展開 
ベンチャー 企業 16.6 14 30.6 34.93.8
9.3 37.2 34.9 16.32.3
28.6 31.4 34.35.70.0製造業 
サービス業 
























































































































































ベンチャー 企業（現実） 42.6 57.4
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　リー ダ  ー
3 参加型リー ダ  ー
2 支持型リー ダ  ー
1 トップ主導型 





































































































































































































































































1 ベンチャー 企業 
3 普通の大企業 
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